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Tuhanmulah hendaknya kamu memohon?
(Q.S. Alam Nasyrah : 6-8)
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Latar belakang : Pemakaian sepatu high heels menyebabkan lordosis lumbal
meningkat dan menjadi sumber rasa sakit. Berjalan dengan high heels memaksa
vertebrae lumbal untuk lebih lengkung kedalam, dada condong ke depan dan
menyebabkan leher kembali ke hyperextend.
Efek dari pemakaian sepatu high heels memberikan perubahan garis beban tubuh
menjadi lebih kedepan, hal ini memberikan efek untuk vertebrae lumbal lebih
lordosis untuk menyeimbangkan garis beban tubuh, posisi mempertahankan garis
beban tubuh ini dalam waktu lama akan mengakibatkan kelainan perubahan
postur dari vertebrae lumbal.
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah hubungan pemakaian
high heels dengan perubahan postur vertebrae lumbal pada Sales Promotion Girls
Matahari Hartono Mall.
Manfaat penelitian: Memberikan informasi bagaimana hubungan pemakaian
high heels dengan perubahan postur vertebrae luumbal pada Sales Promotion
Girls Matahari Hartono Mall ditinjau dar ilmu kesehatan.
Metode Penelitian: penelitian korelatif, dengan menggunakan pendekatan
penelitian analisis. penelitian adalah observasional, dengan metode analitik case
control. Penelitian dilaksanakan di Matahari Hartono Mall Solo Baru. Penelitian
dilakukan pada bulan Juni 2013. Dengan jumlah sampel berjumlah 26 orang
diambil melalui metode Purposive sampling. Kelompok sampel tersebut diukur
lingkup gerak sendi menggunakan Plumb Line kemudian dianalisa dengan uji
statistik.
Hasil Penelitian: Uji analisis data menggunakan uji korelatif Pearson. Dari hasil
uji tersebut menunjukkan adanya korelasi antara dengan mendapatkan nilai
p<0,05.
Kesimpulan: Terdapat hubungan pemakaian high heels dengan perubahan postur
vertebrae luumbal pada Sales Promotion Girls Matahari Hartono Mall.
Kata Kunci: postur vertebrae lumbal, Sales Promotion Girls, High heels
ABSTRACT
STUDY PROGRAM OF PHYSIOTHERAPY UNDERGRADUATE
HEALTH FACULTY
MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF SURAKARTA
MINITHESIS, JULY 19th  2013
FITRIYANTI, AMF/J120111042
“HIGH HEELS CONNECTION WITH USE CHANGES ON POSTURE
LUMBAR VERTEBRAE SALES PROMOTION GIRLS AT MATAHARI
HARTONO MALL”
V Chapters, 24 Pages, 5 pictures, 7 Tables
(Consultants: Dwi Rosella K, SST.FT.,M.Fis and Wahyuni,
SST.FT.,SKM.,M.kes)
Background: The use of high heels cause increased lumbar lordosis and a source
of pain. Walking in high heels force the lumbar vertebrae for more curved inward,
chest thrust forward and cause neck back to hyperextend.
The effect of the use of high heels give you change the load line become more
fore body, it gives effect to the vertebrae of the lumbar lordosis over the body to
balance the load line, the position of the body weight to hold the line for a long
time will lead to changes in posture abnormalities of the lumbar vertebrae.
Purpose of the Research: : This study aims to determine the use of high heels is
there any relation with change of posture on the lumbar vertebrae Sales Promotion
Girls at Matahari Hartono Mall.
The Use of the Research: To give information how the connection of the use of
high heels with the changes on posture lumbar vertebrae at Sales Promotion Girls
in Matahari Hartono Mall from the health science.
Method of the Research: A correlative study, using analysis research approach.
study was observational, case-control analytic method. The experiment was
conducted in the Matahari Hartono Mall Solo Baru. The study was conducted in
June 2013. With a total sample size of 26 people were taken by purposive
sampling method. The sample group of motion was measured using a Plumb Line
then analyzed by statistical tests.
Results of the Research: Test data analysis using Pearson correlative trials. From
the test results show a correlation between the gain value of p <0.05.
is found in relieving upper trapezius muscle pain of  MTPS condition.
Conclusion: There is a relationship with the use of high heels on the lumbar
vertebrae posture changes Sales Promotion Girls at Matahari Hartono Mall.
Keywords: posture lumbar vertebrae, Sales Promotion Girls, High heels

